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Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepribadian big five, 
penilaian kinerja dan pelatihan terhadap kreativitas pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sanggau. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat asosiatif, 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel 
atau lebih. Dengan penelitian asosiatif dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk 
menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala/fenomena dan bentuk penelitian kausal 
yang berarti menyebabkan atau mempengaruhi dan pengujian hipotesis antara variabel. 
Penelitian ini dilakukan terhadap 48 responden dari pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sanggau.Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS (Statistic Package for Sosial 
Science). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepribadian big five berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kreativitas, penilaian kinerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kreativitas, 
dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kreativitas  pegawai Sekretariat 
Daerah Kabupaten Sanggau. 
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